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T anburacı öleli üç sene oluyor. Bakmışlar ki, bu ünlü san'at- kârrn mezarı yerle bir olmak, 
kaybolmak tehlikesine maruz! Başta 
oğlu Ziya Tanburacı olmak üzere, 
• Allah razi olsun- kadirşinas birkaç 
zat kollarını sıvamışlar, 20 Şubat Salı 
günü akşamı Şehir Komedi tiyatro­
sunda bir müsamere tertip etmişler!
Osman Pehlivanı, şahsen, yahud 
plâklarından, hiç değilse radyodan 
hangimiz tanımayız?
İçli, öz, -bazılarının halk musikisi 
diye yutturdukları soydan değil- asıl 
memleket havalarını Tuna ve serhad 
türkülerini bize yıllarca dinletti. Hem 
besteledi, hem çaldı. Birçok eserleri­
nin güftesi de kendisinindir. Ne ya ­
zık ki, Tanburacıyı sofralarında gör­
mek için birbirlerile yarış edenler, o- 
nun sofralarında bulunuşunu şeref 
sayanlar bir tümen kadar tuttuğu hal 
de, cenazesi bile on kişiden az bir ka­
labalıkla kalkmıştı. Şimdi de, meza­
rının kaybolmak üzere olduğunu öğ­
reniyoruz. Hazin!
Tanburacı Osman Pehlivan, 1290 da 
Tırnova’da doğdu. Palabıyık namile 
maruf, Halil ağa isminde bir zatın oğ 
ludur. 93 harbinde İstanbula hicret 
etmişler ve Kadıköyüne yerleşmişler­
dir. On iki, on üç yaşlarında Cura çal 
mağa başlıyan küçük Osman, bir ta­
raftan da güreşe merak sarmış, mu­
siki gibi kafa, spor gibi beden işi olan 
iki zıd san’ati birfikte yürütmüştür. 
Memleket içinde ve dışında pek çok 
dolaşmış 55 sene çalmış, bestelemiş, 
söylemiştir.
Bilhassa zeybekteki mahareti, hem 
j  çalış, hem oynayışta pek yüksekti 
| Hayatını kazandığı ve 55 sene kolun­
da taşıdığı sevgili arkadaşı, sazı, An­
kara Radyoevindedir.
Bir kusurumuz var; Pek çabuk u- 
nutuyoruz.
Osman Pehlivan da, her kaybetti­
ğimiz gibi, pek çabuk hafızalarımız­
dan silindi. Onu anmağı aklımıza ge­
tirmedik: hele, mezarını olsun muha­
faza etmeği hiç! Oğlunun, babasının 
mezarım yaptırmak için giriştiği bu 
teşebbüsü takdirle karşılarız. Bu te­
şebbüs karşısında hepimize düşen va­
zifeler var. Bütün ses ve saz sanat­
kârlarımız bu müsamereye fahriyen 
iştirak etmeli, jann dahilinde olan­
lar onun havalarını çalıp söylemeli, 
Hayırseverlerimiz de bu işi maddeten 
desteklemelidirler. Bu teşebbüsle yal­
nız san’at muhiti değil, bütün cemiyet 
alâkadar olmağa mecburdur. Çünkü, 
kadirşinas Türk cemiyetinden başka 
türlü hareket beklenemez.
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